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iABSTRAK
Luthfiyah, Hidayatul. 2014. Keanekaragaman dan Kepadatan Cacing Tanah Di
Perkebunan Teh PTPN XII Bantaran Blitar. Skripsi Jurusan Biologi,
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Suheriyanto, M. P dan Ach.
Nasichuddin, M. A
Kata Kunci : Cacing Tanah, Keanekaragaman, Kepadatan dan faktor fisik-kimia.
Keberadaan cacing tanah sangat berperan dalam peningkatan produktivitas tanah.
Kepadatan populasi cacing tanah sangat bergantung pada faktor fisik-kimia tanah dan
tersedianya makanan yang cukup baginya. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian
adalah perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar dimana terdapat perbedaan umur
tanaman teh dan juga terdapat perbedaan perawatan pada setiap umur teh, yang
berpengaruh terhadap kehidupan fauna tanah, salah satunya adalah cacing tanah.Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman, kepadatan dan hubungan faktor
fisik-kimia dengan kepadatan cacing tanah yang terdapat di perkebunan teh  PTPN XII
Bantaran Blitar.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif kuantitatif. Pengamatan cacing
tanah di lapang dilakukan pada bulan Maret – April 2014. Metode penelitian secara
sistematis dengan menggunakan transek garis sepanjang 100 m kemudian pada setiap
garis diambil 10 titik dengan 3 kali ulangan. Metode yang digunakan dalam pengambilan
cacing tanah adalah metode Hand Sorting (pengambilan secara langsung).
Indeks Keanekaragaman (H’) cacing tanah pada tiga stasiun penelitian di
perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar secara kumulatif tergolong rendah dengan nilai
pada stasiun 1 yaitu 0,41, pada stasiun 2 yaitu 0,43 dan pada stasiun 3 yaitu 0,31.
Kepadatan cacing tanah tertinggi yaitu Pontocolex dengan nilai 1,25 individu/m2 dan
kepadatan relatif  86,24% sedangkan terendah yaitu Perionyx dengan nilai 0,003
individu/m2 dan kepadatan relatif 0,30%. Korelasi antara kepadatan cacing tanah yang
ditemukan pada perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar dengan faktor fisik-kimia
kimia yang menjadi faktor pendukung utama adalah kelembaban, pH dan kandungan N.
Semakin besar konstribusi kelembaban, pH dan kandungan N maka semakin besar
kepadatan populasi cacing tanah.
ABSTRACT
Luthfiyah, Hidayatul. 2014 Diversity and density Earthworm In Tea Plantation PTPN
XII Bantaran Blitar. Thesis. Department of Biology, Faculty of Science and
Technology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Lecturer: Dwi Suheriyanto, M. P and Ach. Nasichuddin, M. A
Keywords: Earthworm, diversity, density and physical-chemical factors.
The presence of earthworms was instrumental in increasing the productivity of the soil.
Earthworm population density is very dependent on the physical-chemical factor of soil and
the availability of enough food for him. The location will be a place of research is the tea
plantation PTPN XII Bantaran Blitar where there are differences in the age of the tea plant
and there are also differences at each age tea treatments, which affect the life of the soil
fauna, one of which is the earthworm. The purpose of this study was to determine the
diversity, density and physical-chemical factors relationship with earthworm density
contained in the tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar.
This research is descriptive quantitative research. Earthworms in field observations
conducted in March-April 2014 in a systematic research method using a 100 m transect line
and then on each line taken 10 points with 3 replications. The method used in making the
earthworm is Hand Sorting method (direct retrieval).
Diversity Index (H') earthworms at three research stations in the tea plantation PTPN
XII banh cumulative Blitar is low with values at station 1 is 0.41, at station 2 is 0.43 and at
station 3 was 0.31. Highest earthworm density Pontocolex with the value of 1.25 individuals /
m2 and a relative density of 86.24% while the lowest is the value Perionyx 0,003 individuals /
m2 and 0.30% relative density. The correlation between the density of earthworms found in
tea plantation PTPN XII Bantaran Blitar with physical-chemical factors that chemical into
the main supporting factor is humidity, pH and the content of N. The larger the contribution
of moisture, pH and N content, the greater the population density of earthworms.
ﺺ اﻟﺒﺤﺚﻠﺨﺴﺘﻣ
اﻷﺣﻴﺎء،اﻟﻌﻠﻮمﻘﺴﻢاﻟ. اﻟﺒﺤﺚ.ﺗﻴﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻠﻴﺘﺎرIIX NPTPاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﻛﺜﺎﻓﺔ دودة اﻷرض ﰲ ﻣﺰارع اﻟﺸﺎي.٤١٠٢.ﻫﺪﻳﺔ،اﻟﻠﻮﻃﻔﻴﺔ 
،ﺳﻮﻫﲑﻳﺎﻧﺘﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ دوي: اﳌﺸﺮف. ﻣﺎﻻﻧﺞإﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﺎﻟﻚﻣﻮﻻﻧﺎ( NIU)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔﺟﺎﻣﻌﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،اﻟﻌﻠﻮمﻛﻠﻴﺔ
ﻧﺴﻴﺢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
. واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔاﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞواﻟﻜﺜﺎﻓﺔواﻟﺘﻨﻮعاﻷرض،دودة:اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
ﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ان وﺟﻮد دﻳﺪان اﻷرض دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱰﺑﺔ. اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ دودة اﻷرض ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴ
ﺗﻴﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ IIX NPTPﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ. واﳌﻮﻗﻊ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺰارع اﻟﺸﺎيﻟﻠﱰﺑﺔ وﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺎ 
وﻛﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺒﺎت اﻟﺸﺎي، وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺸﺎي اﻟﻌﻤﺮ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ، واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ دودة اﻷرض. 
IIX NPTPاﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ دودة اﻷرض اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﺰارع اﻟﺸﺎياﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
.ﺗﻴﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻠﻴﺘﺎر
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ٤١٠٢ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ وﺻﻔﻲ. دﻳﺪان اﻷرض ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺎرس وأﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم
ﻣﻜﺮرات. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ دودة اﻷرض ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮز ٣ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ٠١م، ﰒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻄﺮ أﺧﺬ ٠٠١ﻟﻘﻄﻊ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ ا
(.اﻟﻴﺪ )اﺳﱰﺟﺎع اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻲ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺗﻴﺎ ﺑﺎﻧﻪ اﻟﱰاﻛﻤIIX NPTPدﻳﺪان اﻷرض ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﺰارع اﻟﺸﺎي)' H(ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻮع
واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ٢ﻓﺮد / م ١.٥٢دودة اﻷرض ﺑﻘﻴﻤﺔﻓﻮﻧﻄﺎﻗﺎﻟﻴﻚ. أﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ٠.١٣ﰲ ﳏﻄﺔ ﻛﺎن٣و ٠.٣٤ﻫﻮ٢، ﰲ ﳏﻄﺔ ٠.٤١ﻫﻮ ١ﳏﻄﺔ 
ﻛﺜﺎﻓﺔ دﻳﺪان اﻷرض اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺰارع ٪. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ٠.٠٣واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ٢ﻓﺮد / م ٠.٣٠٠ﻓﲑﻳﻮﻧﻴﻚ ٪ ﰲ ﺣﲔ أن أدﱏ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ٦٨.٤٢
ﺗﻴﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أن اﳌﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ دﻋﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، ودرﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ IIX NPTPاﻟﺸﺎي
.ﻟﺪﻳﺪان اﻷرضاﶈﺘﻮى، وزﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ Nوأﻛﱪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، ودرﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ و.Nوﳏﺘﻮى
